


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T U V W 
【I
】
と
【
H
】
は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
【
I
】
か
ら
【
日
】
に
主
題
が
転
換
す
る
契
機
を
記
す
の
は
B
で
あ
る
。
簡
王
が
太
陽
に
向
か
っ
て
立
っ
た
と
た
ん
、
猛
烈
に
発
汗
し
て
腰
帯
ま
で
濡
ら
し
、
突
如
皮
膚
病
に
擢
息
す
る
の
だ
が
、
当
然
こ
の
異
変
は
、
簡
王
に
降
さ
れ
た
懲
罰
・
天
刑
だ
と
し
な
け
れ
ば
ι
な
ら
ι
な
い
。
し
か
ら
ば
皮
膚
病
は
、
簡
王
の
い
か
な
る
過
失
に
対
す
る
天
罰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
S
の
内
容
は
、
早
越
が
筒
玉
の
失
政
に
対
す
る
上
帝
の
刑
罰
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
だ
が
A
の
段
階
で
は
、
簡
王
は
闘
い
ま
だ
そ
う
し
た
認
識
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
簡
玉
川
は
、
何
の
反
省
も
な
い
ま
ま
、
単
に
降
雨
の
有
無
を
亀
罪
に
占
わ
せ
田
ゆ
た
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
上
帝
は
、
早
舷
を
単
な
る
自
然
災
害
と
し
か
印
刷
心
得
ず
、
自
己
の
失
政
に
対
す
る
天
刑
だ
と
は
自
覚
で
き
な
い
簡
王
の
の
過
失
に
対
し
て
、
皮
膚
病
な
る
懲
罰
を
降
し
て
謎
責
し
た
の
だ
と
』日
時
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
簡
王
は
、
C
か
ら
G
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
皮
一
幻
周
病
を
自
分
の
不
心
得
を
省
め
る
上
帝
の
懲
罰
だ
と
は
理
解
で
き
ず
駄
に
、
楚
国
に
よ
っ
て
祭
砲
さ
れ
な
い
の
を
怨
む
高
山
深
渓
の
崇
り
だ
刊
と
す
る
誤
っ
た
判
断
を
重
ね
て
形
成
す
る
。
経
そ
の
後
、
高
山
深
渓
の
鬼
神
を
祭
紀
の
対
象
に
追
加
し
て
皮
膚
病
』
を
治
癒
さ
せ
た
い
と
の
提
案
を
め
ぐ
っ
て
、
簡
玉
と
陵
罪
・
麓
芦
は
意
見
を
対
立
さ
せ
る
。
二
人
か
ら
善
処
を
依
頼
さ
れ
た
太
宰
は
、
L
ー
が
記
す
論
理
に
よ
っ
て
、
皮
膚
病
は
今
日
か
ら
快
方
に
向
か
う
と
王
に
告
げ
さ
せ
る
。
だ
が
こ
の
段
階
で
の
筒
王
は
、
早
魅
が
自
己
の
失
政
を
省
め
る
天
刑
だ
と
は
い
ま
だ
自
覚
で
き
ず
に
お
り
、
ま
た
皮
膚
病
が
自
分
の
心
得
違
い
を
諮
責
す
る
天
罰
だ
と
も
理
解
で
き
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
皮
膚
病
が
快
方
に
向
か
う
形
で
天
罰
が
解
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
う
か
。
鐙
罪
に
提
案
を
退
け
ら
れ
た
簡
王
は
、
強
権
発
動
に
よ
る
高
山
深
渓
の
祭
-
紀
を
強
行
せ
ず
に
引
き
下
が
り
、
陵
罪
・
麓
芦
の
矛
盾
を
邦
撤
す
る
皮
肉
を
と
ば
す
に
止
ま
っ
た
。
結
果
的
に
簡
王
は
、
私
的
都
合
か
ら
楚
国
が
守
り
続
け
て
き
た
鬼
神
祭
犯
の
定
法
を
乱
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
鐙
罪
の
諌
言
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
皮
膚
病
の
原
因
が
自
分
の
心
得
違
い
を
誕
責
す
る
天
罰
だ
と
の
理
解
に
は
依
然
と
し
て
至
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
高
山
深
渓
の
崇
り
だ
と
す
る
こ
っ
目
の
過
失
に
関
し
て
は
、
強
行
せ
ず
に
思
い
止
ま
っ
た
行
為
が
上
帝
・
鬼
神
に
評
価
さ
れ
、
皮
膚
病
に
限
っ
て
天
罰
が
解
除
さ
れ
る
と
の
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
半
の
主
題
で
あ
る
【
日
】
の
皮
膚
病
問
題
は
、
こ
う
し
た
形
で
一
応
の
決
着
を
見
る
。
残
る
は
後
半
の
主
題
で
あ
る
【
I
】
の
早
魁
問
題
で
あ
る
。
こ
の
主
題
に
関
し
て
は
、
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
郵
城
の
東
の
夏
水
を
渡
河
す
る
雨
乞
い
の
儀
式
を
中
心
に
筋
が
展
開
す
る
。
R
が
記
す
よ
う
に
、
簡
王
は
こ
の
儀
式
に
よ
っ
て
雨
乞
い
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
間
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
儀
式
が
実
行
で
き
な
い
夢
を
見
る
。
そ
こ
で
太
宰
に
夢
の
意
味
を
尋
ね
る
と
、
太
宰
は
上
帝
2
が
治
国
に
失
敗
し
た
君
主
を
矯
正
し
よ
う
と
し
、
早
母
に
命
じ
て
楚
に
早
越
を
降
し
た
の
だ
と
解
説
す
る
。
と
す
れ
ば
関
門
が
聞
か
な
い
夢
は
、
そ
の
儀
式
に
は
効
果
が
な
い
と
の
お
告
げ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る。
で
は
な
ぜ
こ
の
儀
式
に
効
果
が
な
い
の
で
あ
る
う
か
。
そ
れ
は
S
が
記
す
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
楚
を
襲
っ
た
早
舷
は
、
簡
王
の
失
政
を
詰
責
す
る
た
め
、
上
帝
が
早
母
に
命
じ
て
降
さ
せ
た
天
刑
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筒
王
の
失
政
な
る
根
本
原
因
が
取
り
除
か
れ
な
い
限
り
、
降
雨
は
決
し
て
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
雨
乞
い
の
儀
式
に
頼
ろ
う
と
す
る
の
は
、
全
く
的
は
ず
れ
の
錯
誤
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
簡
王
の
夢
は
、
閤
門
を
閉
ざ
す
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
見
当
違
い
の
手
段
だ
と
暗
示
し
た
の
で
あ
る
。T
に
至
っ
て
筒
王
は
、
つ
い
に
雨
乞
い
の
儀
式
が
無
益
で
あ
る
の
を
悟
り
、
失
政
を
改
め
る
方
向
で
の
対
応
策
を
諮
問
す
る
。
そ
の
対
応
策
は
U
に
示
さ
れ
る
が
、
具
体
的
中
身
は
次
の
ニ
点
か
ら
な
る
。
第
一
は
、
部
の
城
郭
の
綻
び
を
修
復
す
る
工
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
統
治
に
精
励
す
る
姿
勢
を
示
す
象
徴
的
意
味
合
い
を
持
つ
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
姿
勢
で
工
事
を
遂
行
す
れ
ば
、
四
方
も
順
次
治
ま
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
修
繕
工
事
の
監
督
に
際
し
、
日
よ
け
の
傘
や
扇
子
の
使
用
を
禁
ず
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
暑
さ
を
凌
ぐ
手
段
を
一
切
取
ら
ず
、
干
天
に
身
を
曝
す
姿
勢
に
よ
っ
て
、
上
帝
の
刑
罰
を
甘
ん
じ
て
受
げ
る
誠
意
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
こ
の
恭
順
な
精
神
に
よ
り
、
早
越
が
自
然
災
害
で
は
な
く
、
失
政
を
省
め
る
天
刑
だ
と
自
覚
し
て
い
る
状
況
を
、
明
確
に
上
帝
に
伝
え
る
の
で
あ
る
。
簡
王
が
と
の
対
応
策
を
実
践
す
る
と
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
王
は
日
焼
し
て
風
塵
に
ま
み
れ
、
従
者
か
ら
日
射
病
で
倒
れ
る
者
が
出
る
。
こ
う
し
た
代
償
を
払
っ
た
後
に
、
は
じ
め
て
簡
王
の
改
心
は
上
帝
に
承
認
さ
れ
、
大
雨
が
降
っ
て
早
越
が
解
消
し
、
楚
の
全
域
で
穀
物
が
実
る
と
の
福
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
【
I
】
の
早
舷
を
主
題
と
す
る
後
半
部
分
で
は
、
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
夏
水
を
渡
る
雨
乞
い
の
儀
式
が
、
実
は
全
く
見
当
は
ず
れ
の
手
段
だ
っ
た
と
気
付
き
、
早
越
の
真
の
原
因
が
自
己
の
失
政
に
対
す
る
天
刑
だ
と
自
覚
で
き
た
後
に
、
は
じ
め
て
早
越
が
解
除
さ
れ
る
と
の
構
成
が
取
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
【
H
〕
の
皮
膚
病
問
題
を
主
題
と
す
る
前
半
部
分
に
お
い
て
、
皮
膚
病
の
原
因
を
宜
岡
山
深
渓
の
崇
り
だ
と
推
量
し
、
祭
把
対
象
に
追
加
す
る
と
の
方
策
が
実
は
全
く
見
当
違
い
の
手
段
で
あ
り
、
麓
努
の
諌
言
を
受
け
て
祭
紀
の
増
加
を
断
念
し
た
後
に
、
は
じ
め
て
皮
膚
病
な
る
天
罰
が
解
除
さ
れ
た
と
す
る
構
成
が
取
ら
れ
て
い
る
の
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
簡
王
は
、
前
後
三
回
に
わ
た
っ
て
錯
誤
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
回
目
は
、
早
魅
を
自
己
の
失
政
を
諮
責
す
る
上
帝
の
天
刑
だ
と
自
覚
で
き
ず
、
単
な
る
自
然
災
害
と
受
け
止
め
て
、
大
夏
で
亀
罪
に
降
雨
の
有
無
を
占
わ
せ
た
錯
誤
で
あ
る
。
二
回
目
は
、
皮
膚
病
に
権
患
し
た
原
因
を
、
一
回
目
の
錯
誤
に
対
す
る
上
帝
の
懲
罰
だ
と
理
解
で
き
ず
、
祭
飽
き
れ
な
い
の
を
怨
む
高
山
深
渓
の
崇
り
だ
と
推
量
し
た
錯
誤
で
あ
る
。
一
一
一
回
目
は
、
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
夏
水
を
渡
河
す
る
雨
乞
い
の
儀
式
に
よ
っ
て
、
降
雨
が
も
た
ち
さ
れ
る
と
信
じ
た
錯
誤
で
あ
る
。
二
回
目
と
三
回
目
の
錯
誤
は
、
い
ず
れ
も
一
回
目
の
錯
誤
か
ら
派
生
し
て
き
た
二
次
的
な
誤
解
な
の
で
あ
り
、
最
も
根
本
的
な
過
失
は
一
回
目
の
錯
誤
で
あ
る
。
そ
こ
で
S
の
欄
太
宰
の
説
明
を
受
げ
て
、
T
で
早
越
の
根
本
原
因
を
理
解
し
、
U
の
ぺ
太
宰
の
指
示
に
従
っ
て
V
の
対
応
策
を
実
行
す
る
ま
で
は
、
早
越
な
尉
る
天
刑
は
決
し
て
解
除
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
組
と
す
れ
ば
、
早
越
に
直
面
し
た
簡
王
が
真
っ
先
に
想
起
す
べ
き
の
は
、
上
帝
と
自
己
と
の
関
係
だ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
早
か
る
に
簡
王
は
、
上
帝
君
主
の
為
政
、
と
の
構
図
を
忘
れ
去
り
、
日
高
山
深
渓
の
鬼
神
を
祭
記
の
列
に
追
加
す
る
と
か
、
鼓
諜
し
な
が
ら
献
夏
水
を
渡
る
と
い
っ
た
、
土
着
的
性
格
の
強
い
発
想
に
頼
ろ
う
と
す
日
る
過
失
を
犯
し
た
。
上
帝
が
楚
な
る
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
楚
普
遍
性
を
備
え
る
神
格
な
の
に
対
し
、
高
山
深
渓
や
夏
水
は
楚
圏
内
胤
に
地
域
を
限
定
し
た
土
着
的
性
格
の
強
い
神
々
及
び
聖
域
で
あ
る
。
つ
ま
り
正
解
は
普
遍
性
を
備
え
る
上
帝
と
の
関
係
に
あ
り
、
誤
謬
は
3
 
1
土
着
的
祭
把
呪
術
と
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
上
帝
と
山
川
の
鬼
神
を
対
置
す
る
思
想
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
カ
『
東
大
王
泊
早
」
の
災
異
思
想
の
特
色
上
天
・
上
帝
が
王
(
天
子
)
に
命
じ
て
天
下
を
統
治
さ
せ
、
王
の
為
政
の
善
悪
に
応
じ
て
賞
罰
を
降
す
と
の
上
天
・
上
帝
信
仰
は
、
も
An】
と
も
と
周
王
室
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
殿
周
革
命
の
後
、
周
王
室
は
東
征
を
実
施
し
、
一
族
・
功
臣
を
数
次
に
わ
た
っ
て
占
領
地
に
封
建
し
た
が
、
こ
の
と
き
扮
水
・
黄
河
・
頴
水
・
汝
水
・
准
水
な
ど
に
沿
っ
て
封
建
さ
れ
た
諸
侯
に
よ
っ
て
、
上
天
・
上
帝
信
仰
は
周
の
支
配
地
域
一
帯
に
普
及
す
る
。
周
初
の
封
建
に
は
、
支
配
者
の
交
替
を
伴
わ
ず
従
来
の
君
長
を
そ
の
ま
ま
封
建
す
る
形
態
も
含
ま
れ
た
。
だ
が
そ
の
場
合
も
、
周
王
か
ら
改
め
て
封
建
さ
れ
る
形
式
を
踏
み
、
そ
の
後
入
朝
を
繰
り
返
す
行
な
ん
じ
お
か
り
為
に
よ
り
、
「
今
、
爾
尚
お
爾
の
宅
に
宅
り
、
爾
の
田
に
政
す
る
し
た
が
ひ
ろ
ふ
に
、
爾
易
ぞ
王
に
恵
い
て
天
の
命
を
照
め
ざ
る
や
。
爾
乃
ち
迫
む
こ
と
屡
し
ば
静
な
ら
ず
。
爾
の
心
は
未
だ
愛
せ
ず
。
爾
乃
ち
大
い
に
天
こ
と
ご
と
す
命
に
宅
ら
ず
。
爾
乃
ち
屑
く
天
命
を
播
つ
」
(
『
尚
書
』
多
方
)
と
か
、
「
大
い
に
王
命
を
遠
ざ
く
れ
ば
、
則
ち
惟
れ
爾
多
方
、
天
の
威
と
を
探
る
な
り
。
我
は
則
ち
天
の
罰
を
致
し
、
爾
の
土
を
離
越
せ
ん
」
(
同
)
「
天
惟
れ
殿
を
喪
ぽ
す
」
(
『
尚
書
』
大
詰
)
と
い
っ
た
、
上
14 
天
・
上
帝
信
仰
に
基
づ
く
周
王
室
の
論
理
が
封
圏
内
に
移
植
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
天
・
上
帝
を
絶
対
神
と
す
る
こ
の
一
神
教
的
論
理
は
、
封
園
内
に
お
い
て
、
我
々
は
般
に
代
わ
っ
て
天
下
を
統
治
せ
よ
と
の
天
命
を
奉
じ
て
と
の
土
地
を
支
配
す
る
の
で
あ
り
、
周
へ
の
反
逆
は
天
に
対
す
る
反
逆
だ
と
す
る
形
で
、
新
た
に
乗
り
込
ん
で
き
た
支
配
者
側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
作
用
す
る
。
も
と
よ
り
殿
代
の
多
神
教
的
世
界
に
生
き
て
き
た
土
着
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
馴
染
み
の
な
い
異
質
な
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
異
姓
の
諸
侯
で
あ
る
呂
尚
は
、
「
師
尚
父
を
斉
の
管
丘
に
封
ず
。
(
中
略
)
太
公
は
固
に
至
る
や
、
政
を
惰
む
る
に
、
其
の
俗
に
因
り
て
其
の
礼
を
簡
に
し
、
商
工
の
業
を
通
じ
、
魚
塩
の
利
を
便
に
す
。
而
て
人
民
多
く
斉
に
帰
し
、
斉
は
大
固
と
為
る
」
(
「
史
記
』
斉
太
公
世
家
)
と
か
、
「
吾
は
其
の
君
臣
の
礼
を
簡
に
し
、
其
の
俗
の
為
に
従
う
」
(
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
)
と
、
現
地
の
習
俗
や
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
方
針
を
取
っ
て
民
衆
を
帰
順
さ
せ
、
短
期
間
に
僻
遠
の
斉
を
平
定
し
た
。
一
方
、
同
姓
の
諸
侯
で
あ
る
伯
禽
は
、
「
魯
公
伯
禽
の
初
め
て
封
を
受
け
て
魯
に
之
く
や
、
二
一
年
に
し
て
後
政
を
周
公
に
報
ず
。
周
公
日
く
、
何
ぞ
遅
き
ゃ
と
。
伯
禽
臼
く
、
其
の
俗
を
変
じ
て
其
の
礼
を
革
め
、
喪
は
三
年
に
し
て
然
る
後
に
之
を
除
く
。
故
に
遅
き
な
り
と
」
(
『
史
記
」
魯
周
公
世
家
)
と
、
現
地
の
習
俗
を
認
め
ず
、
周
の
制
度
や
考
え
方
を
魯
に
徹
底
的
に
扶
植
す
る
強
硬
な
方
針
を
取
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
伯
禽
位
に
即
く
の
後
、
管
・
察
等
の
反
有
る
や
、
准
夷
・
徐
戎
も
亦
た
蛙
び
興
り
て
反
く
。
是
に
於
て
伯
禽
は
姉
を
率
い
、
之
を
昨
に
伐
つ
O
(
中
略
)
遂
に
徐
戎
を
平
ら
げ
て
魯
を
定
む
」
(
同
)
と
、
在
地
勢
力
の
大
規
模
な
反
乱
を
招
き
、
長
期
に
わ
た
る
磁
定
作
戦
と
弾
圧
の
実
施
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
民
衆
は
、
心
に
深
い
怨
み
を
抱
く
。
し
た
が
っ
て
征
服
者
側
が
上
天
・
上
帝
信
仰
に
基
づ
く
論
理
を
占
領
行
政
を
通
じ
て
強
制
し
て
き
て
も
、
以
前
か
ら
代
々
そ
の
土
地
に
居
住
し
て
き
た
土
着
の
人
々
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
守
護
神
は
依
然
と
し
て
祖
先
神
た
る
鬼
神
と
山
川
の
鬼
神
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
征
服
者
は
、
「
其
の
城
郭
を
堕
ち
て
、
以
て
其
の
溝
池
を
淫
ぐ
。
其
さ
の
牲
栓
を
撰
殺
し
、
其
の
祖
廟
を
矯
潰
す
」
「
神
位
を
剥
ぎ
振
き
、
社
稜
を
傾
覆
す
」
(
『
量
子
』
非
攻
下
篇
)
と
、
在
地
勢
力
の
宗
廟
を
徹
底
的
に
破
壊
し
て
祖
先
神
の
祭
砲
を
断
絶
さ
せ
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
拠
る
べ
き
祖
廟
を
失
っ
た
鬼
神
は
、
な
お
天
鬼
・
天
神
と
な
っ
て
天
地
の
閑
に
出
没
す
る
。
ま
た
た
と
え
征
服
者
で
あ
っ
て
も
、
故
郷
の
山
河
ま
で
破
壊
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
上
天
・
上
帝
信
仰
を
奉
ず
る
新
た
な
支
配
者
が
苛
酷
な
統
治
で
民
衆
を
抑
圧
す
る
と
き
、
民
衆
は
天
鬼
・
天
神
や
山
川
の
鬼
神
が
悪
政
に
怒
り
、
君
主
に
禍
を
も
た
ら
す
と
の
論
理
を
武
器
に
、
支
配
者
に
抵
抗
す
る
と
と
と
な
封
。
『
東
大
王
泊
早
』
で
筒
王
の
皮
膚
病
の
原
因
が
高
山
深
渓
の
崇
り
だ
と
さ
れ
た
り
、
『
曇
子
春
秋
』
内
篇
諌
上
・
景
公
欲
砲
霊
山
河
伯
以
祷
雨
で
、
斉
を
襲
っ
た
早
魁
の
原
因
が
「
崇
り
は
高
山
広
水
に
在
り
」
と
、
高
山
・
広
水
の
崇
り
と
さ
れ
た
り
、
『
左
伝
』
昭
公
元
年
で
、
「
山
川
の
神
は
、
則
ち
水
早
病
疫
ま
つ
の
災
な
り
。
是
に
於
て
か
之
を
祭
る
」
と
さ
れ
た
り
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
事
情
に
由
来
す
る
。
山
頂
に
降
り
立
ち
水
底
に
潜
み
、
比
機
的
表
象
と
し
て
神
は
在
り
続
け
、
喚
戸
は
山
河
に
街
し
、
亡
霊
は
荒
野
に
舞
う
。
か
く
し
て
上
天
・
上
帝
と
山
川
の
鬼
神
を
始
め
と
す
る
在
地
の
鬼
神
を
対
置
す
る
構
図
の
原
型
が
出
来
上
が
る
。
そ
も
そ
も
殿
周
革
命
濁
を
正
当
化
す
る
周
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
記
す
『
詩
経
』
雅
頒
や
ぺ
『
尚
書
』
で
は
、
ひ
た
す
ら
天
威
・
天
命
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
る
劇
場
合
が
多
く
、
国
風
を
含
め
『
詩
経
』
に
「
鬼
神
」
の
語
は
皆
無
で
煤
あ
り
、
『
尚
書
』
に
も
五
回
し
か
登
場
し
な
い
。
し
か
も
上
天
・
上
の
帝
と
山
川
の
鬼
神
を
と
も
に
含
む
記
述
は
、
「
古
有
夏
先
后
、
方
愁
』早
版
徳
、
岡
有
天
災
、
山
川
鬼
紳
亦
莫
不
寧
」
と
『
尚
書
』
伊
訓
に
一
日
例
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
伊
訓
は
偽
古
文
で
あ
る
か
ら
、
今
駄
文
『
尚
書
』
、
と
り
わ
け
西
周
期
の
作
で
あ
る
大
詰
・
康
讃
・
酒
町
諮
・
召
話
・
洛
諾
・
梓
材
・
多
士
・
多
方
・
立
政
等
の
諸
篇
に
は
、
経
上
天
・
上
帝
と
王
畿
外
の
在
地
の
鬼
神
を
対
置
す
る
思
考
は
存
在
し
』
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
5
『
左
伝
』
や
『
国
垣
間
』
に
は
、
「
民
神
」
な
る
特
異
な
語
ゃ
、
民
と
l
神
を
連
携
さ
せ
る
特
徴
的
な
表
現
が
頻
出
す
る
。
「
夫
れ
民
は
神
の
主
な
り
」
(
「
左
伝
』
桓
公
六
年
)
「
神
と
人
を
棄
つ
。
神
怒
り
民
叛
か
ば
、
何
ぞ
以
て
能
く
久
し
か
ら
ん
」
(
『
左
伝
』
昭
公
元
年
)
と
か
、
「
教
え
に
益
無
く
し
て
、
民
を
離
し
神
を
怒
ら
す
」
(
『
国
語
」
周
語
下
)
「
民
和
し
て
而
る
後
に
神
之
に
福
を
降
す
」
(
『
国
語
』
魯
語
上
)
と
い
っ
た
用
法
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
民
と
神
は
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
君
主
は
圏
内
統
治
に
際
し
、
民
と
神
を
離
反
さ
せ
ぬ
よ
う
警
告
さ
れ
る
。
次
に
そ
の
一
例
を
掲
げ
て
み
よ
。
〉フ
だ
い
し
か
十
五
年
、
神
有
り
て
撃
に
降
る
。
王
は
内
史
過
に
開
い
て
日
く
、
是
れ
何
故
ぞ
。
固
よ
り
之
有
る
か
と
。
対
え
て
日
く
、
之
有
り
。
国
の
将
に
興
ら
ん
と
す
る
や
、
其
の
君
は
斉
明
哀
正
、
け
U
E
精
潔
恵
和
に
し
て
、
其
の
徳
は
以
て
其
の
馨
香
を
昭
ら
か
に
す
る
に
足
り
、
其
の
恵
は
以
て
其
の
民
人
を
同
じ
く
す
る
に
足
り
、
神
饗
げ
て
民
聴
き
、
民
神
怨
み
無
し
。
故
に
明
神
之
に
降
り
、
其
の
政
徳
を
観
て
、
均
し
く
福
を
布
く
。
国
の
将
に
亡
ぴ
ん
と
す
る
や
、
其
の
君
は
貧
胃
辞
邪
、
淫
侠
荒
怠
、
恥
脚
艇
暴
虐
に
し
て
、
其
の
政
は
渥
燥
に
し
て
、
馨
香
は
登
ら
ず
、
其
の
刑
R
U
B
E
 
は
矯
題
に
し
て
、
百
姓
は
捕
或
し
、
明
神
は
鏑
し
と
せ
ず
し
て
、
民
に
遠
志
有
り
、
民
神
は
怨
痛
し
、
依
懐
す
る
所
無
し
。
故
に
神
も
亦
た
往
き
て
、
其
の
苛
患
を
観
て
、
之
に
禍
を
降
あ
す
。
是
を
以
て
神
を
見
て
以
て
興
る
或
り
、
亦
た
以
て
亡
ぶ
る
或
り
。
(
中
略
)
内
史
過
は
帰
り
て
以
て
王
に
告
げ
て
日
く
、
16 
貌
は
必
ず
亡
び
ん
。
神
に
極
せ
ず
し
て
福
を
求
む
れ
ば
、
神
は
必
ず
之
に
禍
す
。
民
に
親
し
ま
ず
し
て
用
う
る
を
求
む
れ
ば
、
人
は
必
ず
之
に
違
う
。
精
意
以
て
享
す
る
は
穏
な
り
。
庶
民
を
慈
保
す
る
は
親
し
む
な
り
。
今
、
銃
公
は
動
き
て
百
姓
を
匿
し
よ
こ
し
ま
た
〈
ま
し
く
し
、
以
て
其
の
違
を
逗
く
し
て
、
民
を
離
し
神
を
怒
ら
し
て
利
を
求
む
。
亦
た
難
か
ら
ず
や
と
。
十
九
年
、
晋
は
鋭
を
取
る
。
(
『
国
語
』
周
語
上
)
周
の
恵
王
の
十
五
年
(
前
六
六
二
年
)
、
天
神
で
あ
る
丹
朱
の
神
が
貌
の
地
で
あ
る
撃
に
降
り
立
つ
。
周
王
に
そ
の
意
味
を
問
わ
れ
た
内
史
過
は
、
君
主
が
善
政
を
施
せ
ば
民
神
は
と
も
に
喜
び
、
神
は
君
主
に
福
を
も
た
ら
す
し
、
君
主
が
苛
酷
な
統
治
を
行
え
ば
民
神
は
と
も
に
怨
み
怒
り
、
神
は
君
主
に
禍
を
降
す
の
だ
と
解
説
す
る
。
そ
の
上
で
内
史
過
は
、
神
の
出
現
は
貌
が
滅
亡
す
る
予
兆
だ
と
予
言
す
る
。
そ
乙
で
周
王
は
太
宰
忌
父
を
貌
に
派
遣
し
て
丹
朱
の
神
を
祭
-
耐
さ
せ
た
が
、
祭
砲
に
臨
む
鋭
公
の
態
度
は
極
め
て
強
欲
か
つ
不
遜
で
あ
っ
た
。
は
た
せ
る
か
な
四
年
後
、
続
は
神
罰
を
受
け
て
晋
に
滅
ぽ
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
、
君
主
が
苛
酷
な
支
配
に
よ
っ
て
民
の
恨
み
を
買
え
ば
、
神
も
そ
の
悪
行
に
怒
っ
て
君
主
に
禍
狭
を
降
す
と
の
構
図
が
掛
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
は
、
君
主
の
苛
政
か
ら
民
衆
を
擁
護
す
る
守
護
神
と
し
て
機
能
す
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
上
記
の
論
理
構
成
か
ら
は
、
民
衆
が
在
地
の
神
々
の
霊
力
を
盾
に
取
っ
て
呪
祖
し
、
民
と
神
が
連
携
す
る
構
図
に
よ
っ
て
統
治
者
の
圧
政
に
対
抗
せ
ん
と
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
民
衆
の
反
抗
は
、
統
治
者
に
と
っ
て
当
然
大
き
な
脅
威
と
な
る
。
そ
こ
で
統
治
者
側
は
、
民
と
神
の
連
携
を
分
断
し
、
民
が
神
に
通
じ
て
君
主
の
罪
過
を
告
訴
で
き
ぬ
状
態
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
。
「
民
神
」
へ
の
恐
怖
と
嫌
悪
を
露
わ
に
す
る
次
の
説
話
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
か
ん
え
さ
ほ
ま
ζ
と
昭
王
は
観
射
父
に
聞
い
て
臼
く
、
周
書
に
謂
ゆ
る
重
察
是
に
天
地
を
し
て
通
ぜ
ざ
ら
使
む
と
は
何
ぞ
や
。
若
し
然
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
民
は
将
に
能
く
天
に
登
ち
ん
と
す
る
か
と
。
対
え
て
日
く
、
此
の
謂
に
は
非
ざ
る
な
り
。
古
え
は
民
神
雑
ら
ず
。
民
の
精
爽
に
し
て
搬
試
せ
ざ
る
者
に
し
て
、
又
た
能
く
斉
粛
衷
正
に
し
て
、
其
の
智
は
能
く
上
下
に
比
義
し
、
其
の
聖
は
能
く
光
遠
宣
朗
に
し
て
、
其
の
明
は
能
く
之
を
光
照
し
、
其
の
聡
は
能
く
之
を
聴
徹
す
。
是
の
知
け
れ
ば
則
ち
明
神
之
に
降
り
て
、
男
に
在
り
で
は
硯
と
白
い
、
女
に
在
り
で
は
亙
と
白
う
。
是
れ
神
の
処
位
次
主
を
制
し
て
、
之
が
牲
器
時
服
を
為
ら
使
む
。
(
中
略
)
是
に
於
て
天
地
神
民
類
物
の
官
有
り
。
是
を
五
官
と
謂
い
て
、
各
お
の
其
の
序
を
司
ど
り
て
、
相
乱
さ
ざ
る
な
り
。
民
は
是
を
以
て
能
く
忠
信
有
り
、
神
は
是
を
以
て
能
く
明
徳
有
り
。
民
と
神
は
業
を
異
に
し
て
、
敬
し
て
演
さ
ず
。
故
に
神
は
之
に
嘉
生
を
降
し
、
民
は
物
を
以
て
享
し
て
、
禍
災
は
至
ら
ず
、
求
用
は
匿
し
か
ら
ず
。
少
陣
の
衰
う
る
に
及
び
て
、
九
繁
は
徳
を
わ
か
乱
し
、
民
と
神
は
雑
繰
し
て
物
を
方
つ
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
人
ご
と
に
亭
を
作
し
、
家
ご
と
に
亙
史
を
為
す
。
要
質
有
る
こ
と
無
く
、
民
は
杷
に
匿
し
く
し
て
、
其
の
福
を
知
ら
ず
。
恭
享
度
無
く
、
民
と
神
は
位
を
同
じ
く
し
て
、
民
は
斉
盟
を
抽
出
す
。
厳
威
有
る
こ
と
無
く
、
神
は
民
則
に
狩
れ
て
、
其
の
為
を
鍋
く
せしき
ず
。
嘉
生
は
降
ら
ず
、
物
の
以
て
享
す
る
こ
と
無
く
、
禍
災
薦
り
に
擦
り
て
、
其
の
気
を
尽
く
す
も
の
莫
し
。
椴
頑
は
之
を
受
あ
っ
け
、
乃
ち
南
正
重
に
命
じ
、
天
を
司
り
て
以
て
神
を
属
め
し
め
、
火
正
繋
に
命
じ
、
地
を
司
り
て
以
て
民
を
属
め
し
め
、
旧
欄
常
に
復
し
て
相
侵
演
す
る
こ
と
無
か
ら
使
む
。
是
を
地
天
の
通
け
ず
る
を
絶
っ
と
謂
う
。
(
『
国
語
』
楚
語
下
)
間
楚
の
昭
王
(
在
位
前
五
一
五
1
前
四
八
九
年
)
は
、
周
王
室
の
線
書
籍
(
『
尚
書
』
呂
刑
)
に
は
重
繋
が
天
地
の
聞
の
通
行
を
断
ち
の
切
っ
て
、
民
が
天
に
登
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
早
な
る
意
味
か
と
訊
ね
る
。
す
る
と
大
夫
の
観
射
父
は
、
そ
れ
は
文
字
山口出
通
り
の
事
実
で
は
な
い
と
否
定
す
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
古
代
に
は
駄
民
と
神
の
業
務
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
、
神
通
力
を
備
え
た
特
別
な
民
削
だ
け
が
専
門
職
の
亙
硯
と
し
て
、
国
家
組
織
の
下
に
祭
砲
を
管
轄
し
楚
て
い
た
と
説
く
。
次
い
で
彼
は
、
だ
が
後
に
九
繋
が
こ
の
区
分
を
乱
却
し
た
結
果
、
民
と
神
が
雑
然
と
入
り
混
じ
り
、
民
衆
は
好
き
勝
手
に
歴
史
の
真
似
を
し
て
、
直
接
神
々
に
祈
っ
て
は
汚
れ
た
盟
い
を
立
7
 
ー
て
、
神
も
民
に
迎
合
し
て
不
浄
を
働
く
有
様
に
な
っ
た
と
、
「
民
紳
不
雑
」
「
民
紳
異
業
」
の
正
常
な
世
か
ら
「
民
紳
雑
繰
」
「
民
静
岡
位
」
の
邪
悪
な
世
へ
と
、
時
代
が
劣
化
し
た
経
緯
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
観
射
父
は
、
こ
の
悪
し
き
現
状
を
憂
え
た
顕
現
が
、
南
正
重
に
天
と
神
を
、
火
正
察
に
地
と
民
を
そ
れ
ぞ
れ
管
理
さ
せ
て
、
正
し
き
旧
状
に
復
帰
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
重
繋
が
天
地
の
間
の
通
行
を
断
ち
切
っ
た
と
は
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
事
実
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
、
そ
の
構
造
的
寓
意
を
解
き
明
か
す
。
こ
の
説
話
か
ら
は
、
「
虐
威
し
て
庶
も
ろ
毅
せ
ら
る
れ
ば
、
方
が
た
無
事
を
上
に
告
ぐ
」
(
『
尚
書
』
呂
刑
)
と
、
民
衆
が
我
々
に
は
特
殊
な
通
路
か
ら
天
に
登
っ
て
君
主
の
罪
過
を
在
地
の
神
々
に
直
訴
し
、
禍
狭
を
降
せ
る
神
通
力
が
あ
る
と
喧
伝
し
て
、
支
配
者
側
を
強
力
に
牽
制
し
た
情
況
が
窺
え
る
。
ま
た
統
治
者
側
が
民
衆
の
動
き
を
封
じ
込
め
る
た
め
、
淫
胞
を
禁
じ
て
祭
肥
界
術
を
国
家
管
理
の
下
に
統
制
せ
ん
と
し
た
情
況
も
読
み
取
れ
る
。
か
く
し
て
統
治
者
側
は
民
衆
か
ら
神
々
を
奪
い
取
り
、
無
告
の
民
状
態
へ
と
追
い
や
る
と
同
時
に
、
上
天
・
上
帝
や
宗
廟
の
祭
砲
の
み
な
ら
ず
、
故
地
に
降
り
立
つ
旧
在
地
勢
力
の
祖
先
神
や
山
川
の
鬼
神
を
も
国
家
祭
紀
の
列
に
加
え
る
形
で
民
衆
を
慰
撫
し
、
民
衆
の
反
抗
を
防
い
で
封
園
内
を
安
定
的
に
統
治
せ
ん
と
図
る
。
こ
こ
に
至
り
、
上
天
・
上
帝
と
在
地
の
鬼
神
を
対
置
す
る
構
図
と
並
行
し
て
、
「
上
帝
明
神
を
崇
立
し
て
之
に
敬
事
す
」
(
『
国
語
』
周
語
上
)
「
以
て
上
帝
山
川
百
神
の
杷
に
供
う
」
(
『
国
語
』
周
語
中
)
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「
上
帝
鬼
神
は
以
て
告
ぐ
べ
か
ら
ず
」
(
『
国
語
』
呉
垣
間
)
「
夫
れ
上
帝
鬼
神
の
高
明
な
る
や
甚
だ
し
」
(
『
東
大
玉
泊
早
』
)
な
ど
と
、
上
天
・
上
帝
と
在
地
の
鬼
神
を
上
帝
・
鬼
神
と
い
っ
た
形
で
連
結
す
る
、
「
詩
経
』
や
『
尚
書
』
に
は
見
ら
れ
な
い
構
図
も
生
じ
て
く
る
。
皮
肉
な
事
に
、
こ
の
思
考
は
周
王
室
に
も
流
入
し
、
周
初
の
上
天
・
上
帝
信
仰
が
持
っ
て
い
た
一
神
教
的
世
界
観
を
、
「
玉
日
く
、
於
乎
、
何
の
事
あ
る
今
の
人
。
天
は
喪
乱
を
降
し
、
餓
鍾
薦
り
に
擦
る
。
神
と
し
て
挙
げ
ざ
る
は
焼
く
、
斯
の
牲
を
愛
む
こ
と
廊
し
」
(
『
詩
経
』
大
雅
・
雲
漢
)
と
、
し
だ
い
に
多
神
教
的
世
界
観
へ
と
変
容
さ
せ
て
行
く
。そ
う
し
た
神
々
の
闘
い
が
続
く
聞
に
、
君
主
が
上
天
・
上
帝
と
の
関
係
よ
り
も
在
地
の
鬼
神
に
対
す
る
祭
紀
呪
術
の
側
に
傾
倒
す
る
風
潮
が
盛
ん
と
な
る
。
理
論
的
に
は
、
普
遍
性
を
備
え
る
の
は
天
下
を
覆
う
上
天
・
上
帝
の
側
で
あ
る
。
し
か
し
上
天
・
上
帝
信
仰
に
基
づ
く
論
理
は
普
遍
性
が
大
き
い
分
だ
け
迂
遠
で
あ
り
、
心
情
的
に
よ
り
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
実
感
さ
せ
る
の
は
、
身
近
に
存
在
す
る
在
地
の
鬼
神
の
側
で
あ
る
。
し
か
も
上
天
・
上
帝
と
の
関
係
は
為
政
の
是
非
を
査
定
さ
れ
る
性
格
を
持
つ
の
で
、
為
政
へ
の
熱
意
を
失
っ
て
精
神
を
弛
緩
さ
せ
た
君
主
に
は
都
合
の
悪
い
論
理
と
な
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
周
初
の
封
建
か
ら
時
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
上
天
・
上
帝
と
君
主
の
為
政
を
直
結
す
る
論
理
は
背
後
に
退
け
ら
れ
、
鬼
神
と
君
主
の
禍
福
を
直
結
す
る
論
理
が
前
面
に
出
て
く
る
。
い
わ
ば
君
主
が
土
着
性
の
強
い
在
地
の
鬼
神
に
取
り
込
ま
れ
、
お
ろ
そ
か
し
げ
「
亙
を
侍
み
」
「
行
を
慢
に
し
て
祭
を
繁
く
す
」
(
『
『
曇
子
春
秋
」
内
篇
諌
上
・
景
公
欲
使
楚
基
致
五
帝
以
明
徳
曇
子
諌
)
と
、
為
政
を
な
お
ざ
り
に
し
た
ま
ま
、
も
っ
ぱ
ら
祭
杷
呪
術
を
侍
む
神
秘
主
義
の
風
潮
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
楚
の
場
合
は
、
中
原
諸
国
の
よ
う
に
、
周
か
ら
新
た
な
支
配
者
が
乗
り
込
ん
で
き
て
、
上
天
・
上
帝
信
仰
に
基
づ
く
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
周
王
に
対
抗
し
て
王
号
を
称
し
、
中
原
進
出
を
図
っ
て
鄭
や
晋
と
抗
争
す
る
間
に
、
人
の
往
来
や
書
籍
の
流
通
に
よ
っ
て
、
上
天
・
上
帝
信
仰
に
基
づ
く
論
理
が
伝
播
す
る
形
を
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
楚
も
周
の
東
方
征
服
と
同
様
、
随
を
始
め
部
・
申
・
江
・
六
・
琴
・
庸
・
察
な
ど
、
長
江
流
域
の
諸
国
を
次
々
に
滅
ぼ
し
て
支
配
下
に
収
め
、
在
地
の
鬼
神
を
取
り
込
み
な
が
ら
版
図
を
拡
大
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
天
・
上
帝
と
楚
王
を
直
結
さ
せ
る
論
理
は
、
服
属
さ
せ
た
人
々
に
対
し
、
楚
王
の
支
配
を
天
意
の
下
に
正
当
化
す
る
方
向
に
利
用
で
き
る
。
こ
こ
に
外
来
の
思
想
で
あ
る
上
天
・
上
帝
信
仰
を
受
容
す
る
利
点
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
と
の
論
理
は
諸
刃
の
剣
の
性
格
を
持
つ
か
ら
、
常
に
楚
の
王
権
に
の
み
都
合
良
く
作
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
前
五
O
六
年
、
呉
王
闘
騒
が
派
遣
し
た
遠
征
軍
は
、
伍
子
育
や
孫
武
に
率
い
ら
れ
て
五
度
の
会
戦
に
連
戦
連
勝
し
、
一
挙
に
楚
都
・
部
を
攻
略
す
る
。
こ
の
大
敗
北
に
対
し
て
上
博
楚
筒
『
昭
王
奥
興
之
鮮
』
は
、
「
天
は
禍
を
楚
邦
に
加
え
、
覇
君
呉
王
は
部
に
廷
至
し
、
楚
邦
の
良
臣
骨
を
暴
す
所
と
な
る
」
と
記
す
。
す
な
わ
ち
乙
の
敗
戦
は
、
楚
王
〔
mv
の
側
が
上
天
の
懲
罰
を
受
げ
た
事
例
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
天
・
上
帝
信
仰
に
基
づ
く
論
理
は
楚
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
中
原
諸
国
と
同
様
、
楚
王
と
上
天
・
上
帝
を
直
結
さ
せ
る
論
理
が
後
退
し
て
、
楚
園
内
の
山
川
の
鬼
神
と
楚
王
を
直
結
さ
せ
る
論
理
が
前
面
に
出
る
風
潮
が
生
じ
て
く
る
。
大
夏
で
の
亀
卜
や
高
山
深
渓
に
対
す
る
祭
砲
、
船
上
で
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
夏
水
を
渡
る
雨
乞
い
の
儀
式
な
ど
の
有
効
性
を
否
定
し
て
、
早
魅
を
簡
柵
王
の
失
政
を
谷
め
る
上
帝
の
刑
罰
だ
と
す
る
『
東
大
王
泊
早
』
の
立
川
場
は
、
そ
う
し
た
風
潮
を
批
判
し
て
、
上
天
・
上
帝
と
楚
王
を
直
結
臨
さ
せ
る
論
理
を
復
活
々
C
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
線
上
天
・
上
帝
と
君
主
の
為
政
を
直
結
さ
せ
る
本
来
の
論
理
を
回
復
の
さ
せ
、
在
地
の
鬼
神
と
君
主
の
禍
福
を
直
結
す
る
論
理
を
後
退
さ
せ
早
る
思
想
は
、
同
時
に
呪
術
に
よ
る
神
頼
み
を
排
し
て
、
人
間
の
当
為
到
と
し
て
の
為
政
を
重
視
せ
ん
と
す
る
性
格
を
も
併
せ
持
つ
。
「
如
し
融
夫
の
刑
と
徳
を
正
し
て
、
以
て
上
天
に
湾
7
れ
ば
、
此
れ
是
な
る
か
刊
な
。
若
し
夫
の
珪
壁
・
幣
吊
を
山
川
に
愛
す
乙
と
母
き
も
、
乃
ち
不
定
可
な
る
と
と
母
し
」
と
、
山
川
の
鬼
神
に
供
物
を
捧
げ
て
雨
乞
い
す
岬
る
祭
把
呪
術
を
否
定
し
て
、
哀
公
が
正
し
い
為
政
で
上
天
に
仕
え
る
9
方
法
に
よ
っ
て
し
か
、
魯
を
襲
っ
た
大
早
艇
は
解
消
さ
れ
な
い
と
説
{鉛】
1
く
上
博
楚
筒
『
魯
邦
大
皐
』
も
、
こ
の
路
線
で
あ
る
。
ま
た
皆
既
日
食
に
怯
え
た
斉
の
桓
公
が
、
お
放
い
に
よ
っ
て
災
厄
を
免
れ
ん
と
し
た
の
を
否
定
し
て
、
「
公
は
身
ず
か
ら
亡
道
を
為
し
、
は
ら
善
に
遷
ら
ず
し
て
之
を
説
わ
ん
と
す
る
は
、
可
な
ら
ん
か
」
と
、
日
食
は
桓
公
の
失
政
を
諮
寅
す
る
予
兆
だ
か
ら
、
善
政
に
転
換
す
る
以
外
に
災
厄
を
免
れ
る
方
策
は
な
い
と
説
く
上
博
楚
簡
『
飽
叔
牙
輿
限
{幻】
朋
之
諌
」
も
、
や
は
り
同
じ
思
想
傾
向
を
示
す
。
さ
ら
に
「
公
の
済
且
つ
躍
に
し
て
、
歳
を
逸
す
も
己
ま
ざ
る
は
、
是
れ
吾
に
良
き
祝
史
無
け
れ
ば
な
り
」
と
、
大
量
の
供
物
を
捧
げ
た
の
に
斉
の
景
公
の
マ
ラ
リ
ア
が
治
癒
し
な
い
の
は
、
祭
把
呪
術
を
担
当
す
る
祝
史
の
責
任
だ
と
す
る
見
方
を
否
定
し
て
、
「
皆
貧
苦
約
腐
の
ろ
E
V
Z
E
し
て
疾
み
、
夫
婦
も
皆
誼
い
て
支
を
一
に
す
」
と
、
悪
政
に
苦
し
む
民
衆
が
こ
ぞ
っ
て
景
公
を
呪
誼
し
て
い
る
以
上
、
善
政
へ
の
転
換
以
外
に
マ
ラ
リ
ア
を
平
癒
さ
せ
る
方
策
は
な
い
と
説
く
上
博
楚
簡
〔
mv
『
競
公
痕
』
も
、
同
様
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
文
献
に
お
い
て
も
天
人
相
関
の
枠
組
み
自
体
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
「
天
行
常
有
り
。
尭
の
為
に
存
せ
ず
、
架
の
為
あ
ま
ど
い
に
亡
ば
ず
」
と
か
、
「
零
し
て
雨
ふ
る
は
何
ぞ
や
。
臼
く
、
何
も
無
き
な
り
。
猶
お
写
せ
ず
し
て
雨
ふ
る
が
ご
と
き
な
り
」
(
『
萄
子
』
天
論
篇
)
と
、
天
人
相
関
を
原
理
的
に
否
定
す
る
萄
子
の
「
天
人
之
(mg 
分
」
と
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
祭
杷
呪
術
に
頼
る
神
頼
み
、
神
秘
主
義
を
排
除
し
て
、
為
政
に
対
す
る
人
為
的
努
力
を
最
優
先
の
課
題
と
す
る
姿
勢
に
は
、
周
初
の
上
天
・
上
帝
20 
信
仰
に
回
帰
す
る
装
い
で
、
天
人
相
関
思
想
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
性
格
が
見
ら
れ
る
。
か
か
る
思
潮
の
台
頭
こ
そ
、
諸
子
の
時
代
の
幕
闘
を
告
げ
る
哨
矢
に
他
な
ら
な
い
。
『
東
大
王
泊
早
』
に
お
け
る
太
宰
の
論
理
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
長
江
流
域
の
楚
で
成
立
し
た
文
献
の
中
に
も
、
斉
や
魯
と
い
っ
た
山
東
地
方
で
成
立
し
た
文
献
と
同
様
の
思
想
傾
向
が
見
ら
れ
る
状
況
を
明
示
し
た
点
に
、
「
東
大
王
泊
早
』
の
思
想
史
的
意
義
が
【羽】
あ
る
で
あ
ろ
う
。
主一
(
1
)
拙
稿
「
新
出
土
資
料
と
諸
子
百
家
研
究
」
(
『
戦
国
楚
簡
研
究
2
0
0
5
』
・
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
・
第
犯
号
・
二
O
O
五
年
十
二
月
三
(2)
陳
剣
「
上
海
竹
書
《
昭
主
奥
興
之
牒
》
和
内
東
大
王
泊
早
》
讃
後
記
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
・
ニ
O
O五
年
二
月
十
五
日
)
。
(3)
萱
珊
「
讃
《
上
博
殻
職
園
楚
竹
書
(
四
)
》
雑
記
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
・
二
O
O五
年
二
月
二
十
日
)
。
(
4
)
隙
斯
鵬
「
《
東
大
王
泊
早
》
編
聯
補
議
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
・
二
O
O
五
年
三
月
十
日
)
。
(5)
張
桂
光
「
《
簡
大
玉
泊
早
〉
編
聯
輿
稗
讃
略
説
」
(
『
古
文
字
研
究
」
二
十
六
輯
・
北
京
・
中
華
書
局
・
二
O
O六
年
十
一
月
三
(6)
周
鳳
五
「
上
博
四
《
東
大
王
泊
早
》
重
探
」
(
『
簡
自
』
第
一
帽
・
上
海
古
籍
出
版
社
・
二
O
O六
年
十
月
一
日
)
。
(7)
季
旭
昇
「
〈
東
大
王
泊
早
v
課
稗
」
(
『
〈
上
海
博
物
館
職
戦
園
楚
竹
書
(
四
)
》
讃
本
』
高
巻
桜
・
二
O
O七
年
三
月
三
(B)
萱
珊
氏
は
「
泊
」
を
「
零
」
と
解
し
、
周
鳳
五
氏
は
「
紋
」
と
解
す
る
。
ま
た
孟
蓬
生
「
上
博
竹
書
(
四
)
閲
詰
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
二
一
O
O五
年
二
月
十
五
日
)
は
、
「
止
」
の
義
に
解
し
た
上
で
「
蹴
祭
之
躍
」
を
指
す
と
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
雨
乞
い
の
祭
杷
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
「
泊
」
を
祭
砲
の
意
味
に
理
解
す
る
諸
説
を
否
定
し
、
「
迫
」
の
義
に
解
す
る
季
旭
昇
氏
の
説
に
従
っ
た
(
9
)
「
大
夏
」
に
つ
い
て
、
劉
信
芳
「
竹
書
《
東
大
王
泊
早
V
試
解
五
則
」
(
簡
吊
研
究
網
拡
・
二
O
O五
年
三
月
十
四
日
)
は
占
い
に
用
い
る
亀
の
名
称
と
す
る
。
ま
た
周
鳳
五
氏
は
夏
水
と
す
る
。
「
王
締
日
市
立
」
と
の
表
現
か
ら
、
こ
の
時
の
亀
卜
が
野
外
で
行
わ
れ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
大
夏
」
は
地
名
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
周
鳳
五
説
に
従
っ
て
「
夏
水
」
を
指
す
と
解
し
た
。
な
お
『
水
経
注
』
巻
三
二
・
夏
水
注
に
は
「
夏
水
出
江
津
、
子
江
陵
麻
東
南
。
江
津
謙
章
口
東
有
中
夏
口
、
是
夏
水
之
首
、
江
之
氾
也
。
屈
原
所
謂
過
夏
首
而
西
浮
、
顧
龍
門
而
不
見
也
。
龍
門
即
部
城
之
東
門
」
と
、
江
陵
(
楚
都
郵
)
付
近
で
江
水
か
ら
分
か
れ
て
江
夏
郡
雲
杜
県
付
近
で
漢
水
に
合
流
す
る
「
夏
水
」
に
関
す
る
記
述
が
見
え
、
部
の
東
を
流
れ
て
い
た
夏
水
を
「
大
夏
」
と
称
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
ぐ
南
に
広
が
る
雲
夢
沢
と
同
様
、
祭
胞
や
亀
ト
を
行
う
祭
場
・
聖
域
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
叩
)
「
槍
」
に
つ
い
て
原
注
釈
は
「
寒
」
の
義
に
解
し
、
孟
蓬
生
氏
は
「
創
傷
」
の
意
に
取
る
。
「
寒
」
と
釈
読
し
た
上
で
、
古
音
が
近
い
の
で
「
汗
」
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る
陳
剣
説
に
従
っ
た
。
(
日
)
原
注
釈
は
「
庶
」
を
「
遮
」
と
解
す
る
が
、
孟
蓬
生
氏
が
に
解
す
る
の
に
従
っ
た
。
(
ロ
)
原
注
釈
は
「
表
」
に
解
す
る
が
、
若
常
喜
「
讃
《
上
博
四
》
札
記
四
則
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
・
ニ
O
O五
年
三
月
三
十
一
日
)
が
『
周
易
」
に
「
有
慶
」
の
語
が
多
く
見
え
る
の
で
「
慶
」
の
靴
写
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
に
従
っ
た
。
(
日
)
「
殺
」
に
つ
い
て
、
季
旭
昇
「
〈
上
博
四
・
東
大
王
泊
早
》
三
題
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
・
二
O
O五
年
二
月
十
二
日
)
は
祭
杷
の
儀
礼
を
減
省
す
る
意
味
に
解
し
、
陳
創
氏
は
祭
砲
対
象
の
等
級
を
下
げ
る
意
町
味
に
解
す
る
。
ま
た
劉
信
芳
氏
は
簡
王
が
「
身
を
殺
し
て
以
て
祭
俄
る
」
殺
祭
の
意
味
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
孟
蓬
生
「
上
博
竹
書
想
(
四
)
聞
詰
(
績
)
」
(
簡
吊
研
究
網
姑
・
二
O
O五
年
三
月
六
日
)
県
は
、
「
数
し
ば
祭
る
」
意
味
の
「
察
」
に
読
む
べ
き
だ
と
す
る
。
前
鉱
後
の
文
脈
か
ら
判
断
す
る
に
孟
蓬
生
説
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
制
(M)
上
博
楚
簡
「
鬼
神
之
明
」
で
は
、
「
及
伍
子
膏
者
、
天
下
之
聖
人
強
也
、
鴎
夷
而
死
」
と
、
伍
子
育
を
「
天
下
之
聖
人
」
と
表
現
す
る
。
大
こ
う
し
た
用
法
か
ら
考
え
る
と
、
乙
と
に
見
え
る
「
聖
人
」
も
賢
問
者
・
賢
人
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
鬼
神
之
明
』
に
つ
い
て
は
、
簡
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
と
『
墨
子
』
明
鬼
論
」
(
『
中
国
研
踏
究
集
刊
』
別
冊
・
第
心
号
二
5
0六
年
)
参
照
。
上
(
日
)
こ
こ
の
「
良
長
子
」
は
君
主
の
過
失
を
是
正
で
き
る
資
格
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
長
男
の
意
味
で
は
な
く
、
長
寿
を
保
っ
た
君
子
、
年
長
者
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
「炎」
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(
日
)
原
注
釈
は
「
客
」
を
侵
入
し
て
き
た
敵
軍
の
意
味
に
解
す
る
が
、
こ
の
文
章
の
前
後
に
敵
軍
の
楚
国
侵
攻
に
触
れ
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
楚
に
寄
留
す
る
客
人
の
意
味
に
解
し
た
。
(
口
)
原
注
釈
は
「
興
」
を
「
欺
」
に
解
す
る
が
、
周
鳳
五
「
重
編
新
稗
上
博
四
〈
東
大
主
泊
早
〉
」
(
「
新
出
土
楚
竹
書
研
讃
曾
」
二
O
O五
年
二
月
十
八
日
・
高
雄
・
中
山
大
皐
中
文
系
)
が
「
殆
」
と
す
る
の
に
従
っ
た
。
(
凶
)
原
注
釈
は
「
哉
害
」
を
「
災
害
」
に
隷
定
す
る
が
、
「
栽
」
と
「
介
」
に
釈
読
す
る
季
旭
昇
氏
の
説
に
従
っ
た
。
な
お
「
介
」
は
「
大
」
の
意
。
ま
た
「
界
」
に
つ
い
て
は
、
「
蓋
」
に
釈
読
す
る
孟
蓬
生
「
上
博
竹
書
(
四
)
閲
詰
(
繍
)
」
の
説
に
従
っ
た
。
(
印
)
原
注
釈
は
「
逗
」
を
「
止
」
の
意
味
に
解
す
る
が
、
「
周
」
に
読
む
萱
珊
氏
の
説
に
従
っ
た
。
(
却
)
原
注
釈
は
「
築
領
」
を
「
操
執
」
に
解
す
る
が
、
「
藻
鑑
」
に
解
す
る
孟
蓬
生
「
上
博
竹
書
(
四
)
閲
枯
(
晴
樹
)
」
の
説
に
従
っ
た
。
(
幻
)
原
注
釈
は
「
歌
人
」
を
飢
餓
に
苦
し
む
者
の
意
味
に
解
釈
す
る
が
、
「
喝
人
」
に
隷
定
す
る
孟
蓬
生
「
上
博
竹
書
(
四
)
閲
詰
(
績
)
」
の
説
に
従
っ
た
。
(n)
上
天
・
上
帝
信
仰
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
天
・
上
帝
信
仰
と
砂
漢
の
一
神
教
」
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
ω号
・
二
O
O六
年
)
、
及
び
拙
著
『
古
代
中
国
の
宇
宙
論
』
(
岩
波
書
庖
・
二
O
O六
年
)
参
照。
(
幻
)
し
た
が
っ
て
被
征
服
民
の
祖
先
神
系
統
の
神
が
、
完
全
に
姿
を
消
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
『
国
語
』
周
語
上
が
「
昔
夏
の
興
る
や
、
融
は
崇
山
に
降
り
、
其
の
亡
ぶ
る
や
、
回
識
は
斡
隠
に
借
る
。
商
の
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興
る
や
、
梼
杭
は
歪
山
に
次
り
、
其
の
亡
ぶ
る
や
、
夷
羊
は
牧
に
在
り
」
と
記
す
よ
う
に
、
祖
先
神
系
統
の
神
が
山
岳
や
河
川
と
合
体
・
融
合
し
た
り
、
天
神
と
な
る
な
ど
、
姿
を
変
え
て
存
続
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
支
配
者
側
の
祖
先
神
は
最
初
か
ら
国
家
祭
記
の
対
象
で
あ
り
、
上
天
・
上
帝
と
鬼
神
を
「
上
帝
鬼
神
」
と
し
て
結
合
・
連
称
す
る
思
考
が
形
成
さ
れ
た
後
は
、
天
神
・
山
川
の
鬼
神
と
と
も
に
当
然
「
鬼
神
」
の
側
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鬼
央
|
古
代
中
国
の
文
字
意
識
」
(
『
島
大
国
文
」
第
十
四
号
・
一
九
八
五
年
)
参
照
。
な
お
上
天
・
上
帝
と
鬼
神
を
結
合
す
る
際
、
「
上
天
鬼
神
」
と
は
言
わ
れ
ず
に
、
決
ま
っ
て
「
上
帝
鬼
神
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
上
帝
の
側
が
般
王
の
祖
先
神
と
し
て
の
面
影
を
な
お
残
し
て
い
て
、
上
天
よ
り
も
鬼
神
と
結
び
付
け
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
(
剖
)
こ
う
し
た
状
況
を
承
け
、
「
以
て
上
帝
鬼
神
を
祭
犯
し
、
福
を
天
に
求
祈
せ
ざ
る
こ
と
莫
し
」
(
天
志
上
篇
)
と
か
「
率
い
て
以
て
上
帝
山
川
の
鬼
神
を
敬
す
」
(
天
志
下
篇
)
と
、
『
固
聖
子
』
で
も
「
上
帝
鬼
神
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
墨
家
思
想
に
お
け
る
両
者
の
関
係
は
、
兼
愛
や
非
攻
の
論
拠
に
普
遍
性
の
強
い
上
天
の
意
志
を
据
え
て
攻
伐
・
兼
併
と
い
っ
た
国
家
犯
罪
を
抑
止
し
、
在
地
性
の
強
い
鬼
神
の
威
力
に
よ
っ
て
個
人
的
犯
罪
を
禁
止
せ
ん
と
す
る
思
考
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
墨
子
」
(
講
談
社
学
術
文
庫
・
一
九
九
八
年
)
参
照
。
(
お
)
『
昭
王
輿
興
之
畔
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
「
語
り
継
が
れ
る
先
王
の
故
事
|
上
博
楚
簡
『
昭
王
輿
興
之
牌
』
の
文
献
的
性
格
l
」
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
ω号
・
二
O
O六
年
)
参
照
。
(
お
)
『
魯
邦
大
早
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
魯
邦
大
早
』
の
刑
徳
論
」
(
「
中
国
研
究
集
刊
』
第
初
号
・
二
O
O四
年
)
、
及
び
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
魯
邦
大
早
」
に
お
け
る
名
」
(
『
国
語
教
育
論
殻
』
第
M
号
・
二
O
O五
年
)
参
照
。
(
幻
)
『
飽
叔
牙
輿
限
朋
之
諌
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
飽
叔
牙
輿
際
朋
之
諌
』
の
災
異
思
想
」
(
湯
浅
邦
弘
編
『
上
博
楚
簡
研
究
」
汲
古
書
院
・
ニ
O
O七
年
)
参
照
。
(
お
)
「
競
公
嬉
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
競
公
癒
』
に
お
け
る
為
政
と
祭
舵
呪
術
」
(
「
中
国
研
究
集
刊
」
別
冊
・
第
必
号
・
二
O
O七
年
)
参
照
。
(
鈎
)
た
だ
し
萄
子
は
、
天
の
内
容
を
有
意
志
の
人
格
神
で
あ
る
上
天
・
上
帝
か
ら
、
周
期
的
運
行
を
反
復
す
る
自
然
へ
と
す
り
替
え
て
い
る
か
ら
、
上
天
・
上
帝
の
賞
罰
と
人
間
の
行
為
の
善
悪
を
基
軸
と
す
る
天
人
相
関
思
想
へ
の
真
正
面
か
ら
の
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ζ
の
点
に
つ
い
て
は
、
菅
本
大
二
「
苛
子
「
天
人
之
分
」
論
の
批
判
対
象
|
上
博
楚
簡
が
語
る
も
の
」
(
湯
浅
邦
弘
編
『
上
博
楚
簡
研
究
』
汲
古
書
院
・
ニ
O
O七
年
)
参
照
。
(
初
)
な
お
皮
膚
病
に
関
す
る
内
容
は
一
切
含
ま
れ
な
い
と
見
る
立
場
の
研
究
と
し
て
、
工
藤
元
男
「
楚
文
化
圏
の
卜
盤
祭
祷
習
俗
|
上
博
楚
筒
。
東
大
王
泊
早
。
を
中
心
に
l
」
(
『
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
第
四
号
・
二
O
O六
年
)
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
